














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Notes on Japanese Translation of Shao Tzu Chih Shu邵子之書












圖書先天象數學??????????????? ????????? ?????? ????????????? ???? ???? ??????????????
??????????????? ??? ???????????? ????? ??? ??????? ʼ?? 李之才?? ??? ??????? ʼ??????? ???? ???





?????????????? ??????????????????ʼ???? ?? ???????? ?觀物??????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????? ????????????ʼ???? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????道學????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????皇極經世書??
????????????????????????????????????????????? ???????ʼ????觀物内篇????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????ʼ?????????????????????????????????????????
